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Ilmu adalah sebuah cara yang dipakai untuk mempelajari suatu aspek 
agar seseorang dapat memahami dan selanjutnya menguasainya sebagai 
kompentensi diri. Sementara pengetahuan adalah segala hal yang menjadi 
seseorang mengetahui seluk beluk aspek kehidupan. Dengan demikian seseorang 
dapat mengartikan secara bebas bahwa ilmu pengetahuan adalah cara yang 
dipakai untuk mempelajari segala sesuatu yang ada dalam aspek kehidupan. Ilmu 
telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indikasi untuk itu adalah 
munculnya ilmu-ilmu yang baru, semakin bertambahnya cabang-cabang dari ilmu 
tertentu yang telah ada, serta ditemukannya teori-teori ilmiah dalam berbagai 
bidang. Berkembangnya ilmu membawa keuntungan dan kemudahan bagi 
kehidupan manusia yaitu banyaknya persoalan yang dapat terpecahkan dan 
banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa ilmu beserta penerapannya, yaitu teknologi, merupakan 
unsur kebudayaan yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Oleh karena 
itu, mengingat arti penting sebuah ilmu untuk pembelajaran, penulis mengangkat 
sebuah ide untuk menjadi bahan rujukan yaitu penambahan wawasan ilmu 
pengetahuan pembelajaran sebuah kata dengan aplikasi yaitu mendeteksi kalimat 
berbahasa Indonesia khususnya, apakah didalam kalimat berita tersebut 
terkandung kalimat atau kata-kata yang memiliki unsur palindrome. Palindrom 
sendiri merupakan sebuah kata, frasa, angka maupun susunan lainnya yang dapat 
dibaca dengan sama baik dari depan maupun belakang. Contoh: ada, apa, ara, asa, 
bab, ini, katak, kodok, makam, malam, radar, taat, dan lain-lain. 
Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat suatu 
topik dimana dapat mengaplikasi suatu program yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman Java, yaitu aplikasi deteksi string palindrom yang dapat melakukan 
proses deteksi string untuk menentukan apakah string tersebut termasuk 
palindrom atau tidak, baik secara horizontal maupun vertikal. 
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1.1. Latar Belakang 
Ilmu adalah sebuah cara yang dipakai untuk mempelajari suatu aspek agar 
seseorang dapat memahami dan selanjutnya menguasainya sebagai kompentensi 
diri. Sementara pengetahuan adalah segala hal yang menjadi seseorang 
mengetahui seluk beluk aspek kehidupan. Dengan demikian seseorang dapat 
mengartikan secara bebas bahwa ilmu pengetahuan adalah cara yang dipakai 
untuk mempelajari segala sesuatu yang ada dalam aspek kehidupan. Ilmu telah 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indikasi untuk itu adalah munculnya 
ilmu-ilmu yang baru, semakin bertambahnya cabang-cabang dari ilmu tertentu 
yang telah ada, serta ditemukannya teori-teori ilmiah dalam berbagai bidang. 
Berkembangnya ilmu membawa keuntungan dan kemudahan bagi kehidupan 
manusia yaitu banyaknya persoalan yang dapat terpecahkan dan banyaknya 
pekerjaan yang dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa ilmu beserta penerapannya, yaitu teknologi, merupakan unsur 
kebudayaan yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, 
mengingat arti penting sebuah ilmu untuk pembelajaran, penulis mengangkat 
sebuah ide untuk menjadi bahan rujukan yaitu penambahan wawasan ilmu 
pengetahuan pembelajaran sebuah kata dengan aplikasi yaitu mendeteksi kalimat 
berbahasa Indonesia khususnya, apakah didalam kalimat berita tersebut 





 Palindrom sendiri merupakan sebuah kata atau frasa yang dapat dibaca 
dengan sama baik dari depan maupun belakang. Kata "palindrom" berasal dari 
bahasa Yunani: palin ("balik") dan dromos ("pacuan kuda"). Kata palindrome 
juga dapat disusun dalam sebuah kotak yang dapat dibaca secara vertikal maupun 
horisontal seperti: sator, arepo, tenet, opera, rotas. Kata-kata yang termasuk 
palindrom dalam bahasa Indonesia misalnya: ada, apa, ara, asa, bab, ini, katak, 
kodok, makam, malam, radar, taat, dan lain-lain. 
Maka dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat suatu topik dimana 
dapat mengaplikasi suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman 
Java, yaitu Aplikasi deteksi string palindrom yang dapat melakukan proses 
deteksi string untuk menentukan apakah string tersebut termasuk palindrom atau 
tidak. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
 Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana 
menerapkan suatu sistem pendeteksian string yang ber-palindrome untuk teks 
yang berbahasa Indonesia? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang dipergunakan dalam tugas akhir ini 
adalah: 
1. File yang dimasukkan berupa file dengan ekstensi *.txt 
2. String yang dimaksud hanya berupa suatu perulangan kata, baik secara 





3. Teori menggunakan String Pattern Matching. 
4. Metode yang di gunakan menggunakan algoritma brute force. 
5. Bahasa pemrograman yang dipergunakan adalah Java: 1.7.0_01 
6. Developer IDE yang digunakan adalah NetBeans IDE 7.1.1 
7. Sistem Operasi yang dipergunakan adalah Microsoft Windows 7 Ultimate. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui kata-kata apa saja yang dikategorikan sebagai kata yang ber-
palindrom. 
2. Mengaplikasikan suatu program yang mampu mendeteksi pola kata-kata 
dengan bahasa pemrograman Java. 
 
1.5. Manfaat 
Adapun manfaat penulis yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir 
ini adalah dapat membuat perangkat lunak berbasis bahasa pemrograman Java 
untuk melakukan deteksi suatu string yang bersifat palindrome yang dapat 
dijadikan bahan rujukan untuk menambah wawasan pembelajaran ilmu 
pengetahuan tentang sebuah palindrom dan penambahan sebuah kosa-kata bahasa 
Indonesia. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti 





sistematis. Metodologi penelitian in digunakan sebagai pedoman penelitian dalam 
pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang dipergunakan 
dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
b. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, membuat model 
matematisnya dan merancang alur penyelesaian berdasarkan algoritma 
Huffman dan encoding base64. Perancangan aplikasi dimulai dengan 
perancangan antar muka aplikasi, kemudian merancang detail kombinasi dari 
kedua algoritma tersebut. 
d. Implementasi Program 
Mengimplementasikan teknik algoritma yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai hasil analisis dan 
perancangan aplikasi pada tahapan sebelumnya. 
e. Pengujian Aplikasi 
Pengujian dilakukan pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji validitas dan 






f. Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi pencari string palindrom 
sesuai data input berupa teks, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model struktur data 
untuk analisisnya.  
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 





BAB V HASIL PENGUJIAN 
Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah di 
implementasikan tersebut. 
BAB VI PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
 
